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ABSTRAK 
HUBUNGAN ANTARA COACHING DAN KEPEMIMPINAN 
TRANSFORMASIONAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASI 
KARYAWAN PT UBS SURABAYA 
 
Oleh : 
Devi Sulistia 
 
DosenPembimbing : 
BayuAirlangga , SE., MM 
 
 
SkripsiiniberjudulHubunganAntaraCoachingdenganKepemimpinanTransforma
sionalDenganKomitmenOrganisasiKaryawan PT UBS Surabaya.Masalahpenelitian 
:apakahterdapathubunganantaracoachingdankepemimpinantransformasionaldenganko
mitmenorganisasi. TujuanPenelitianiniadalahuntukmengetahuihubungan coaching 
dankepemimpinantransformasionaldengandengankomitmenorganisasikaryawan PT 
UBS Surabaya. 
Penelitianinidilakukanpadakaryawanmagang/kontrak di PT UBS 
Surabaya.Yang dilakukandenganmerumuskanhipotesisuntukmenjawabmasalah yang 
dirumuskandalampernyataan.Sampel yang digunakan 55 responden.Jenis data yang 
diperlukan (Kuantitatif), MetodePengambilan Data (Primer).Teknikpengumpulandata  
(ObservasidanKuesioner). Metodepengambilansampelmenggunakantekniksensus. 
Uji instrument penelitianmenggunakanujivaliditas, ujireliabilitas, dankorelasi 
rank spearman dilakukandenganmenggunakan program SPSS 
18,0denganmenghasilkantingkathubungan coaching (X1) dengankomitmenorganisasi 
(Y) sebesar 0,638 dengantingkatsignifikasi 0,000. 
Sedangkanuntukhubungankepemimpinantransformasional (X2) 
dengankomitmenorganisasi (Y) menghasilkantingkathubungansebesar 0,554 
dengantingkatsignifikasi 0,000. 
Berdasarkanpengujianhipotesis yang dilakukandapatdiketahuibahwa coaching 
memilikihubungan yang kuatdengankomitmenorganisasisebesarnilai t hitung 6,031 
dengannilai t tabel 2,00575. 
Kata Kunci :Coaching, KepemimpinanTransformasional, KomitmenOrganisasi 
 
 
 
 ABSTRACT 
RELATIONSHIP BETWEEN COACHING AND ORGANIZATION 
TRANSFORMASIONAL LEADERSHIP COMMITMENT 
EMPLOYEES PT UBS SURABAYA 
 
Oleh : 
Devi Sulistia 
 
DosenPembimbing : 
BayuAirlangga , SE., MM 
 
 
This thesis entitled The Relationship Between Transformational Leadership 
Coaching with the Employee Organizational Commitment PT UBS Surabaya. The 
research problem: whether there is a relationship between coaching and 
transformational leadership and organizational commitment. The purpose of this study 
was to determine the relationship coaching and transformational leadership and 
organizational commitment of employees of PT UBS Surabaya.  
This research was carried out on an intern / contract at PT UBS Surabaya. That 
is done by formulating a hypothesis to address the problems outlined in the statement. 
The sample used 55 respondents. The type of data required (Quantitative), Method of 
Data Collection (Primer). Data collection techniques (Observation and Questionnaire). 
The sampling method using census techniques. 
Test research instrument using validity, reliability test and Spearman rank correlation 
performed using SPSS 18.0 to produce the level of coaching relationship (X1) and 
organizational commitment (Y) of 0.638 with a significance level of 0.000. As for the 
relationship of transformational leadership (X2) and organizational commitment (Y) to 
produce the degree of correlation of 0.554 with a significance level of 0.000.  
Based on the hypothesis that we can know that coaching had a strong 
relationship with the organization's commitment t value of 6.031 with t table value 
2.00575. 
 
Keywords: Coaching, Transformational Leadership, Organizational Commitment 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pada tujuan penelitian mengenai hubungan coaching dan 
kepemimpinan transformasional dengan komitmen organisasi pada karyawan 
magang/kontrak di PT UBS Surabaya, maka ditarik beberapa kesimpulan adalah 
dugaan hipotesis penelitian terbukti bahwa terdapat hubungan antara coaching dan 
kepemimpinan transformasional dengan komitmen organisasi, yang mana 
coaching mempunyai hubungan yang kuat terlihat dari r korelasi sebesar 0,638 (r 
terletak antara 0.60 – 0.799). Sehingga dapat diartikan mempunyai hubungan yang 
kuat  terhadap komitmen organisasi. Dan kepemimpinan transformasional juga 
memiliki hubungan yang sedang terlihat dari r korelasi sebesar 0,554 (r terletak 
0.40 – 0.599). Sehingga dapat diartikan pula mempunyai hubungan yang kuat 
terhadap komitmen organisasi. 
 Jadi , dalam kurun waktu riset di PT UBS memang menunjukkan ada 
hubungan antara coaching (X1) dan kepemimpinan transformasional (X2) dengan 
komitmen organisasi (Y). oleh karena itu semakin tinggi pemberian coaching dan 
diterapkannya gaya kepemimpinan transformasional maka dapat meningkatkan 
komitmen karyawan terhadap organisasi. 
 
 
 
 
 
1.2 Saran 
Berdasarkan pengumpulan data, analisa data dan hasil penelitian data serta 
kesimpulan dapat disarankan kepada PT UBS Surabaya adalah beberapa hal 
sebagai berikut : 
1. Komitmen karyawan terhadap organisasi dapat ditingkatkan dengan cara 
memperbaiki sistem coaching agar lebih baik. 
2. Membuat standart hasil yang ingin dicapai dari proses coaching. 
3. Usaha peningkatan komitmen organisasi hendaknya dilakukan dengan 
penerapan gaya kepemimpinan transformasional. 
4. Atasan diharapkan untuk lebih aktif dalam mengidentifikasi kekurangan dan 
kelebihan karyawan untuk mengetahui minat dan aspirasi karyawan. 
5. Image atasan dalam menunjukkan usaha untuk mendorong karyawan untuk 
lebih inovatif juga harus lebih ditingkatkan dengan salah satu cara adalah 
meningkatkan komunikasi antara atasan dan bawahan. 
6. Membangun nilai-nilai kekeluargaan dalam perusahaan, minimal internal 
departemen untuk meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. 
7. Diharapkan dilakukan penelitian lanjutan yang mengkaji masalah-masalah 
komitmen organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan 
menggunakan variabel bebas lainnya. 
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